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ABSTRAK 
Ummah, Rohmatul. 2014. Patogenisitas Isolat Lokal Nematoda Entomoptogen 
Terhadap Mortalitas Larva Spodoptera litura. Skripsi, Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing (I) Dr. drh Bayyinatul Muchtaromah, M.Si (II) Umaiyatus 
Syarifah M.A 
  Kata Kunci: Nematoda Entomopatogen,  Spodoptera litura, LC50, LC90, Mortalitas 
Hama merupakan organisme perusak tanaman  yang mengakibatkan penurunan 
hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran. Hama yang sering dijumpai merusak 
tanaman dan bersifat polifag adalah Spodoptera litura. Pada stadium larva, hama ini 
hidup berkelompok dan dapat menghabiskan tanaman dalam waktu semalam. Nematoda 
entomopatogen adalah salah satu agens hayati yang bersifat patogen terhadap serangga 
dan dapat digunakan sebagai pengendali hama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patogenisitas isolat lokal nematoda 
entomopatogen terhadap mortalitas  larva Spodoptera litura , serta mengetahui nilai LC50 
dan LC90 pada isolat nematoda yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 macam perlakuan, yaitu 4 
konsentrasi dan 3 isolat. Isolat yang digunakan adalah DKS-1, PH-1, dan PH-2. 
Konsentrasi terdiri dari 0 JI/ml sebagai kontrol, 50 JI/ml, 100 JI/ml, dan 200 JI/ml dan 
diulang sebanyak 3 kali. Data persentase mortalitas dianalisis menggunakan ANOVA dan 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan, serta analisis probit untuk mencari nilai LC50 dan 
LC90. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi nematoda entomopatogen 
berpengaruh terhadap mortalitas larva Spodoptera litura. Dengan konsentrasi yang 
digunakan 0 JI/ml, 50 JI/ml, 100 JI/ml, dan 200 JI/ml. Mortalitas tertinggi larva S. litura 
yaitu pada konsentrasi 200 JI/ml. Nilai LC50 pada pada isolat DKS-1,PH-1, dan PH-2 
adalah 41,51 JI/ml, 36,16 JI/ml, dan 30,01 JI/ml. Sedangkan nilai LC90 adalah 111,47 
JI/ml, 101,57 JI/ml, dan 62,51 JI/ml. Isolat PH-2 lebih efektif dibandingkan isolat PH-1 
dan DKS-1 karena mampu menyebabkan 50% mortalitas serangga dalam jumlah 
konsentrasi yang lebih rendah. Dan isolat PH-2 juga lebih efektif menyebabkan 90% 
mortalitas serangga uji dibandingkan isolat PH-2 dan DKS-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Ummah, Rohmatul. 2014. The Pathogenicity of Nematodes Entomoptogen Local Isolates 
Against Spodoptera litura larvae mortality. Thesis, Department of Biology, 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Lector (I) Dr. drh Bayyinatul 
Muchtaromah, M.Si (II) Umaiyatus Syarifah MA  
Keywords: entomopathogenic nematodes, Spodoptera litura, LC50, LC90, mortality  
A destructive plant pest is organisms resulting in decreased yield and large losses. 
Common pests damage crops and are polifag is Spodoptera litura. In the larval stage, 
these pests can live in groups and spend plants overnight. Entomopathogenic nematodes 
are one of the biological agents that are pathogenic to insects and can be used as a pest 
controller.  
This study aims to determine pathogenicity local isolates of entomopathogenic 
nematodes against Spodoptera litura larvae mortality, as well as the LC50and LC90values 
determine the nematode isolates used. This research is a randomized block design (RBD) 
factorial consisting of 2 kinds of treatment, ie 4 concentrations and 3 isolates. Isolates 
used is DKS-1, PH-1 and PH-2. The concentration consists of 0 JI / ml as a control, 50 JI 
/ ml, 100 JI / ml, and 200 JI / ml and Repeated 3 times. Percentage mortality data were 
analyzed using ANOVA followed by Duncan Range Test, and probit analysis for 
LC50and LC90 looking for value.  
The results showed that the concentration of entomopathogenic nematodes effect 
on mortality of larvae of Spodoptera litura. With the concentrations used 0 JI/ml, 50 
JI/ml, 100 JI ml, and 200 JI/ml. Mortality of larvae of Spodoptera litura is highest at a 
concentration of 200 JI / ml. LC50values in the isolates DKS-1, PH-1 and PH-2 is 41,51 JI 
/ ml, 36,16 JI/ml, and 30,01 JI/ml. While the LC90 value is 111,47 JI/ml, 101,57 JI/ml, and 
62,51 JI/ml. Isolates PH-2 is more effective than isolate PH-1 and DKS-1 because it can 
cause 50% mortality of insects in the number of lower concentration. And PH-2 isolates 
more effectively cause 90% mortality of the test insects than PH-2 isolates and DKS-1.   
 
 
 مستخلصالبحث
.ذسثثٓا انذٚذاٌ انخٛطٛحاُٚطايٕفطدُٛدانًحهٛح ضذ عزلاخ ٔرق انقطٍ ٔفٛاذهٛرٕرىانٛزقاخ.  2014الأيح،رحًح . 
انثحث ، قسى انثٕٛنٕخٛا، كهٛح انعهٕو ٔانركُٕنٕخٛا فٙ خايعح ٔلاٚح الإسلايٛح يٕلاَا يانك إتزاْٛى 
 فحالأل : انذكرٕرتُٛح انًخرزيح انًاخسرٛزج ، انًشزفح: شزٚفح انًاخسرٛزج يالاَح. انًشز
 ، ٔفٛاخ09CL، 05CLانكهًاخ انزئٛسٛح : انًُٛاذٕدا انًًزضح نهحشزاخ، ٔرق انقطُهٛرٕرٖ،   
انكائُاخ ْٙ اٜفاخ انُثاذٛح انًذيزج يًا أدٖ إنٗ اَخفاض انعائذ ٔانخسائز انكثٛزج. اٜفاخ انشائعح ذهف 
فٙ يزحهح انٛزقاخ، ًٚكٍ نٓذِ اٜفاخ ٚعٛش فٙ يدًٕعاخ ٔقضاء  .ًحاصٛم ْٔٙ غٛزفٕنٛفاخٕرق انقطُهٛرٕرٖان
انُثاذاخ تٍٛ عشٛح ٔضحاْا. انًُٛاذٕدا انًًزضح نهحشزاخ ْٙ ٔاحذج يٍ انعٕايم انثٕٛنٕخٛح انرٙ ْٙ انًًزضح 
  .نهحشزاخ، ًٔٚكٍ اسرخذايٓا كٕحذج ذحكى اٜفاخ
ح إنٗ ذحذٚذ الإيزاضٛح انًحهٛح يٍ انًُٛاذٕدا انًًزضح نهحشزاخ انعزلاخ ضذ ٔرق ٔذٓذف ْذِ انذراس
ذحذد انًُٛاذٕدا انًعزٔنح انًسرخذيح. ْذا انثحث ْٕ يضزٔب 09CLٔقٛى05CLانقطٍ ٔفٛاذهٛرٕرىانٛزقاخ، فضلا عٍ
خ. انعزلاخ عزلا 3ٔ  2إَٔاع يٍ انعلاج، أ٘ ذزكٛزاخ  4، ٔٚرأنف يٍ )DBR( ذصًٛى انقطاعاخ انعشٕائٛح
يم ، ٔ / IJ110يم ، / IJ10يم كعُصز ذحكى، / IJ1ٚركٌٕ ذزكٛز  .4 HP-ٔ1-HP 1-SKDانًسرخذيح غٛز 
َسثح ٔفٛاخ ذهٛٓا دَكاٌ اخرثار انًذٖ، ٔذحهٛم AVONAيزاخ. ٔقذ ذى ذحهٛم انثٛاَاخ تاسرخذاو 3يم ٔكزر / IJ114
  .ذثحث عٍ قًٛح09CLٔ05CLالاحرًانٛح نم
يع انرزاكٛز  .ذزكٛز ذأثٛز انًُٛاذٕدا حشزاخ عهٗ يٕخ انٛزقاخ يٍ ٔرق انقطُهٛرٕرٖ انُرائح أظٓزخ أٌ
يم. ٔفٛاخ ٚزقاخ ٔرق انقطُهٛرٕرىٓٙ أعهٗ عُذ / IJ114يم ، ٔ / IJ110يم ، / IJ10يم ، / IJ 1انًسرخذيح 
 IJ01,13 يم، ٔ/ IJ30,33يم ، / IJ 00,02ْٕ 4HP-ٔ 1-HP 1-SKDفٙ انعزلاخ05CLيم. قٛى/ IJ114ذزكٛز 
ْٕ أكثز فعانٛح 2-HPيم. ٚعزل/ IJ00,43يم، ٔ / IJ10,010يم ، / IJ12,000ْٙ 09CLيم. فٙ حٍٛ تهغد قًٛح/
ٚسثة 1-HP٪ يٍ انحشزاخ فٙ عذد أقم ذزكٛز. ٔٚعزل10لأَّ ًٚكٍ أٌ ٚسثة ٔفٛاخ 1-SKDٔ1-HPيٍ عزل
 .1-SKDانعزلاخ ٔ2-HP٪ يٍ انحشزاخ يٍ اخرثار10أكثز فعانٛح ٔفٛاخ 
 
